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Transformation, Contradiction, Reflection: Changes in the Concept of Protection of Urban and Rural Cultural 
Heritage in China/Quan Fengmei, Wang Shaosen
[Abstract] The paper summarizes the transformation of the protection of Chinese urban and rural cultural heritage in three aspects: 
from unit to heritage in objects, from minority to all the people in subjects, and from frozen protection to multiple utilization in 
methods. In the context of rapid urbanization, this paper also discusses the problems and contradictions in the protection: fast 
enrollment and slow action, profit maximization and over exploitation, physical environment optimization and social relationship 
disruption. The paper argues that systematic theory, dialectical thinking, and sustainable concept are needed for creative response 
to the problems so as to protect and utilize cultural heritage. 

















市各级文物保护单位，自 2005 年 12 月国务院颁布《国
务院关于加强文化遗产保护的通知》后，历史文化街
区、历史文化村镇、工业遗产、农业遗产和文化景观
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1961 ～ 2013 年，国务院已公布了 7 批
全国重点文物保护单位，总数由最早的
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2015 年 12 月 28 日，国务院法制办公
室公布了《中华人民共和国文物保护法



































































况差的文物占 8.43%，22 年间约 4.4 万
处不可移动文物登记消失，平均每年消






















































2.3 万人次，极限日容量为 3.9 万人次③。
而 2017 年 1 月 26 日，厦门市旅游发展
委员会公布的鼓浪屿景区最大承载量为
6.5 万人次 / 天，2017 年 6 月 30 日起最
大承载量调整为 5 万人次 / 天。即便如
此，这还是超过了规划极限日容量 1.1 万
人次，对鼓浪屿的生态环境和人文环境

































































图 5  人潮如流的鼓浪屿 图 6  改造后门庭冷落的某古城街区
( 资料来源：http：//blog.sina.com.cn/s/blog_7d2df79
80102xrm0.html。)







































































③《 鼓 浪 屿 游 客 容 量 估 算 》，
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